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ANALISI  COMPARATIVA  DEGLI  STRUMENTI  DEFLATIVI  DEL  CONTENZIOSO:  QUALI  PROSPETTIVE  PER 
L’ITALIA? 
 
Il  presente  lavoro  analizza  gli  esistenti  strumenti  di  deflazione  del  contenzioso  fiscale,  al  fine  di 
individuare più efficaci soluzioni per la prevenzione di tali controversie. 
Il  tema  trattato  dalla  ricerca  risponde  alla  crescente  necessità  di  migliorare  l’attuale  legislazione  di 
diritto  interno,  consentendo  al  contribuente  di  evitare  i  costi  ei  tempi  richiesti  dall’istaurazione  di  un 
giudizio.  
In  particolare,  viene  esaminata  la  disciplina  della  mediazione  fiscale  adottata  nei  principali  Paesi  del 
mondo,  quali  gli  Stati  Uniti  d’America,  il  Canada,  l’Australia,  nonché  di  quelli  appartenenti  al  diritto 
dell’Unione, con particolare approfondimento del sistema olandese.  
L’analisi  comparativa evidenzia  le varie  soluzioni adottate da  tali  Stati per  la  soluzione amministrativa 
delle  controversie  tra autorità  fiscali  e  contribuenti,  sottolineando  i  relativi  aspetti  critici  e di  successo e 
stimolando una discussione su una possibile evoluzione degli strumenti deflativi presenti in Italia.  
 
